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1        1801035003    ANDI AULIANISA FITRI 
     X         x x  
 
2        1801035005    MARSA IZZA PRATOMO 
  X              
 
3        1801035010    DEVI CHAIRUNNISSA 
      X            
 
4        1801035011    LUSIA NOVIANA 
                
 
5        1801035019    MEIVI NAURA ZSALSABILLA 
                
 
6        1801035021    ADE TIKA TAZZAHROH 
                
 
7        1801035022    ERNIA DWI ASTUTI 
            X     
 
8        1801035030    NABILAH NURDINA RAMADHANI 
        X         
 
9        1801035032    AYUNIS FARADILLA 
                
 
10       1801035033    KHAIRUNNISA 
             X    
 
11       1801035036    RENY HARPIYANI 
                
 
12       1801035038    UMMUL ATHIYAH 
                
 
13       1801035040    ALFIRA RACHMAYATI 
                
 
14       1801035042    FEBI PEBRIANI 
                
 
15       1801035044    TRI TUNGGAL DEWI 
                
 
16       1801035047    DARA FATMILATUN 
                
 
17       1801035051    DEPI ANGGRAENI 
                
 
18       1801035052    KESHA HINDRIYAH MODESTY 
                
 
19       1801035053    RIZQA HERIANTO 
                
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 19.      .19 .      18 . .      .19 .      .19      17.      .19 . . .     19          18      19 .        19 . .   19      .18          17 .      18. .   19. .      
. . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.    
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
engikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                  SILVIE MIL, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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8 Apr 2021 
 











15 Apr 2021 
 














Anak dengan  dengan gangguan bicara 










7 Mei  2021 
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27 Mei   
2021 
 











3 Jun  2021 
 











10 Jun  2021 
 
Anak Dengan Perilaku Mau Menang Sendiri 










17 Juni  2021 
 











24 Juni  
2021 











1 Jul 2021 







  Kamis, 8 
Juli 2021 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 






SILVIE MIL, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801035003 ANDI AULIANISA FITRI 75 50 55 55 56.00 C 
2 1801035005 MARSA IZZA PRATOMO 75 50 95 75 76.00 B 
3 1801035010 DEVI CHAIRUNNISSA 80 60 93 75 77.90 B 
4 1801035011 LUSIA NOVIANA 85 85 100 80 87.50 A 
5 1801035019 MEIVI NAURA ZSALSABILLA 85 85 100 75 85.50 A 
6 1801035021 ADE TIKA TAZZAHROH 80 60 91 60 71.30 B 
7 1801035022 ERNIA DWI ASTUTI 85 80 98 60 77.90 B 
8 1801035030 NABILAH NURDINA RAMADHANI 85 80 95 80 85.00 A 
9 1801035032 AYUNIS FARADILLA 80 85 88 70 79.40 B 
10 1801035033 KHAIRUNNISA 80 80 97 70 81.10 A 
11 1801035036 RENY HARPIYANI 80 80 90 80 83.00 A 
12 1801035038 UMMUL ATHIYAH 78 85 98 80 86.20 A 
13 1801035040 ALFIRA RACHMAYATI 75 65 95 55 71.00 B 
14 1801035042 FEBI PEBRIANI 78 75 100 65 78.80 B 
15 1801035044 TRI TUNGGAL DEWI 80 85 100 65 81.00 A 
16 1801035047 DARA FATMILATUN 85 75 100 65 79.50 B 
17 1801035051 DEPI ANGGRAENI 78 85 100 65 80.80 A 
18 1801035052 KESHA HINDRIYAH MODESTY 75 60 98 70 76.90 B 
19 1801035053 RIZQA HERIANTO 75 85 95 70 81.00 A 
Jakarta, 30 Juli 2021 
 
          
SILVIE MIL, M.Pd. 
